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抄  録 近年，音楽実技に関する指導研究において，学習者の多様なレベルに対応できる教材開発が
求められている。本研究では，「生活の中の音楽に対する興味・関心の育成」を重視したシナリオ教材開
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Abstract In recent years, there has been increased demand for research into the teaching of musical skills, 
especially for the development of teaching materials that can be adapted to the varying levels of individual 
students. In this research, a trial run has been made by developing scenario-based teaching materials that 
emphasize the nurturing of interest in music in everyday life. Specifically, the scenario has been organized to 
include composers, their works and the environments in which they developed during the baroque period (1600-
1750) and the classical school (1730-1820s), the instruments that were used in those times, as well as society’s 
attitude toward musicians and parents’ educational plans. This has made it possible to encourage reflection on 
learning within the home economics departments and specialist subject areas for children. It has also been 
suggested that these scenario materials enable an interchange of skills (practice) and knowledge (theory). 
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・最低 2 小節または 4 小節で，詞の切れ目のよいとこ
ろでブレスを取ることができるか。 
・多様なレパートリーを持つことができるか。 
    レベル１．歌だけは歌うことができるか。 
    レベル２．メロディを弾きながら歌うことができ
るか。 


































①実施日時：2018 年 5 月 26 日（金）5 限（16：10
～17：50） 






















授業では，1600 年から 1750 年のバロ
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表２．授業の流れ 












第１曲 ウィリアム・バード作曲  
「ラ・ヴォルタ」 
 






























  ルイ 14世が造営したヴェルサイユ宮殿で働いていた宮廷音楽
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音楽 1, 2, 3, 7  26, 27 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 19, 21, 22, 28 
児童学 15 8, 14, 15, 17, 23, 24 18 18, 28, 29 
食物学   8
住居学 26, 27 26,27 1-3, 8, 9 
被服学   1-3, 8 
家政経済学 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17 4, 5, 11, 16, 17, 20, 25 17, 18 10, 12 
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表４ 対話的事例シナリオのルーブリック（根津ら，2017） 










































































































日方真史・他 4 名：教員養成型 PBL 教育にお
ける対話型事例シナリオの評価の開発『三重
大学高等教育研究』 第 23号 pp.69-79 2017年 
根津知佳子：「事例シナリオ教育の評価方法」
『PBL 事例シナリオ教育で教師を育てる』 
三恵社 第５章 PP.45-59 2018年 
坪能由紀子・長橋晴子・野本由紀夫編：『未来の保
育者・教師のためのピアノテキスト シング
・ウォーク・ダンス』 音楽之友社 2004年 
坪能由紀子・味府美香・片岡寛晶他：『保育者・教
師をめざす人，集まれ～！ みんなピアノだ
い好き！』 全音楽譜出版社 2014年 
 
シナリオの多声性
文脈を意識してい
ガイディングクエ
スチョンに対する自
身と他者の意見の相
自分の経験を相対
化しようとしてい
他の分野・領域と
のつながりを意識し
対話を通して，自
らの観を意識し，形
